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Pada saat ini teknologi komputerisasi semakin berkembang,maka dari itu dalam sebuah perusahaan pada
saat ini sangat di butuhkan suatu sistem komputer apabila suatu perusahaan tidak menggunakan sistem
komputer rasanya sangat sulit untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Pengolahan gaji pada CV.
Hidup Abadi Demak masih dilakukan secara manual dalam perhitungan serta pencatatanya, dengan kata lain
Sistem Informasi Penggajian di CV. Hidup Abadi Demak pada saat ini kurang baik . Maka dari itu dengan
dibuatnya Sistem Informasi ini Penulis berharap CV. Hidup Abadi Demak dapat lebih baik dalam melakukan
sistem informasi Penggajian Pegawainya.Dalam perancangan Sistem Informasi Penggajian ini penulis
menggunakan metode deskriptif. Dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data dan mendeskripsikan
peristiwa yang terjadi di tempat penelitian. Sedangakan metode pengembangan sistem yang digunakan
penulis adalah Waterfall Approach. Selain itu penulis juga menggunakan perangkat lunak Visual Basic  6.0
Sebagai bahasa pemrogramanya dan MySQL sebagai databasenya.Hasil akhir dari penelitian ini adalah
membangun suatu Sistem Informasi Penggajian pada CV. Hidup Abadi Demak yang berfungsi untuk
membantu Bagian Keuangna dalam melakukan perhitungan gaji agar lebih akurat juga mampu memberikan
informasi kepada semua pegawai dan pemimpin.
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Today computerized technology is growing therefore in a company is in need a computer system when a
company does not use the computer system it is very difficult to be able to competitive with other companies.
Processing payroll in CV. Hidup Abadi is still done manually in the calculation and administration in other
words, Payroll Information System on CV. Hidup Abadi at this time poor Therefore the system information
made the authors hope CV Hidup Abadi can be better at The employees Payroll information system. In the
design of Information Systems Payroll writer uses descriptive method By doing a observation, data collection
and describe the events that occurred in the study area While the system development methods used by the
author is a Waterfall Approach besides authors also use Visual Basic 6.0 software programming As language
and MySQL as the database. The end result of this research is to build a Payroll Information System on CV.
Hidup Abadi Demak which serves to assist Finance Section in the calculation of payroll.
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